若者の求めているもの　（佛教の現代化） by 恒川, 武敏
若
者
の
求
め
て
い
る
も
の
恒
川
武
敏
現
代
社
会
は
経
済
的
に
も
、
道
徳
的
に
も
、
教
育
的
に
も
、
家
族
社
会
も
す
べ
て
流
動
し
多
様
化
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
あ
っ
て
激
動
も
し
な
い
の
は
た
だ
仏
教
の
原
理
で
あ
る
。
仏
教
本
来
の
姿
は
人
間
の
日
常
生
活
に
あ
っ
て
、
常
に
人
間
の
生
き
る
道
で
あ
り
、
真
の
幸
福
を
与
え
る
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
道
俗
と
い
う
二
つ
の
仏
教
が
存
在
す
る
か
の
如
く
、
仏
教
は
職
業
と
し
て
の
僧
侶
、
あ
る
い
は
寺
院
仏
教
・
葬
儀
仏
教
と
し
て
一
般
社
会
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
社
会
に
真
の
仏
教
は
在
家
の
中
に
浸
透
し
、
あ
る
い
は
現
代
の
若
者
の
真
に
求
め
て
い
る
も
の
が
仏
教
の
原
理
で
あ
る
。
私
は
或
る
日
、
所
用
の
た
め
京
都
北
嵯
峨
の
直
指
庵
を
訪
れ
、
沢
山
の
若
者
が
こ
こ
に
来
て
い
る
有
様
を
み
て
、
更
に
そ
の
庵
主
さ
ん
か
ら
「
こ
こ
ろ
の
灯
」
と
い
う
本
を
み
せ
て
頂
き
、
仏
教
の
現
代
化
と
は
こ
の
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
本
の
一
節
に
、
「
直
指
庵
。
立
札
が
な
け
れ
ば
、
見
落
し
て
し
ま
い
そ
う
な
、
さ
し
て
目
立
ち
も
し
な
い
造
り
。
丈
の
高
い
、
竹
林
に
守
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヒ
ッ
ソ
リ
と
建
っ
て
い
る
。
汗
ば
ん
だ
足
裏
に
、
畳
の
ひ
ん
や
り
し
た
感
触
が
う
れ
し
い
。
運
ば
れ
て
き
た
、
お
う
す
に
、
の
ど
を
う
る
お
す
。
ホ
テ
ッ
た
身
体
に
、
そ
の
渋
味
が
い
き
わ
た
り
、
背
筋
が
、
ピ
ー
ン
と
の
び
る
。
目
を
閉
じ
る
と
、
竹
の
葉
ず
れ
が
、
遠
い
潮
騒
の
音
に
き
こ
え
る
。
ど
こ
か
北
の
海
、
砂
浜
に
波
う
ち
よ
せ
て
、
ひ
い
て
い
く
、
波
の
音
、
岩
に
ぶ
つ
か
る
波
し
ぶ
き
…
…
。
み
が
き
上
げ
ら
れ
て
黒
光
り
す
る
廊
下
の
片
す
み
に
小
さ
な
机
が
。
そ
の
上
に
、
ノ
ー
ト
が
あ
る
。
開
い
て
み
る
と
、
こ
の
直
指
庵
を
訪
ね
た
人
々
の
落
書
帳
で
あ
る
。
(
中
略
)
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
も
よ
う
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
字
で
、
さ
ま
ざ
ま
の
言
葉
で
、
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
春
・
夏
・
秋
・
冬
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
で
聞
い
た
で
あ
ろ
う
、
こ
の
竹
を
渡
っ
て
い
た
風
の
音
。
雨
・
晴
・
雪
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
で
坐
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
黄
緑
の
畳
。
喜
び
、
悲
し
み
、
怒
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
そ
の
心
を
ぶ
つ
け
た
こ
の
ノ
ー
ト
。
(中
略
)
な
ん
と
素
直
な
、
な
ん
と
飾
り
気
の
な
い
、
な
ん
と
美
し
い
、
そ
れ
故
に
、
な
ん
と
哀
し
い
人
間
の
ド
ラ
マ
で
あ
ろ
う
。
」
こ
の
ノ
ー
ト
は
庵
主
さ
ん
が
何
の
気
も
な
く
古
い
ノ
ー
ト
を
机
の
上
に
置
い
た
の
が
始
ま
り
で
、
十
年
余
の
歳
月
の
間
に
、
庵
を
訪
ね
て
き
た
人
々
が
、
落
書
や
想
い
出
の
た
め
に
書
き
残
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
で
は
千
五
～
六
百
冊
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
直
指
庵
そ
の
も
の
は
、
取
り
立
て
て
い
う
ほ
ど
の
宝
物
や
史
跡
の
あ
る
由
緒
寺
院
で
は
な
い
。
し
い
て
い
え
ば
、
禅
僧
・
独
照
性
円
上
人
が
開
か
れ
た
庵
で
、
江
戸
幕
末
に
近
衛
家
の
老
女
村
岡
の
局
が
、
戦
に
斃
れ
だ
人
々
の
霊
を
弔
う
た
め
に
、
浄
一105一
土
澂
の
尼
寺
と
し
て
再
建
さ
れ
た
乏
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
π
、
環
境
と
七
て
は
、
嵯
峨
大
覚
寺
の
北
方
七
百
米
の
山
裾
の
静
閑
な
竹
林
の
中
に
建
立
さ
れ
た
小
さ
な
庵
で
あ
る
。
冬
の
雪
の
日
に
は
、
山
深
い
寒
村
に
居
る
よ
う
な
淋
し
い
所
で
あ
り
、
秋
の
日
に
は
、
汽
車
の
「
ボ
ー
」
と
い
う
音
が
遠
く
南
方
の
彼
方
か
ら
聞
え
、
犬
の
吠
遠
え
と
共
に
郷
愁
を
か
り
立
て
る
。
夏
に
は
、
蝿
の
焼
き
つ
く
よ
う
な
声
が
す
る
か
と
思
え
ば
竹
藪
を
渡
る
風
の
音
が
、
さ
わ
や
か
に
涼
風
を
送
り
、
】
種
の
仙
境
を
か
も
し
出
す
。
春
は
京
都
で
一
番
遅
い
所
で
あ
る
が
、
真
直
に
伸
び
た
竹
林
を
望
め
る
と
禅
宗
の
考
案
の
如
く
人
生
の
多
く
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
【
悩
み
を
持
っ
た
人
々
が
、
こ
こ
を
訪
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
環
境
に
接
す
る
時
、
静
か
に
自
分
を
反
省
し
冷
静
に
帰
っ
た
時
、
真
実
の
自
個
の
姿
を
発
見
し
、
生
き
る
決
心
が
起
き
る
の
で
あ
る
。
想
出
草
の
中
に
「
誰
が
名
づ
け
た
の
か
、
直
指
庵
を
泣
き
込
み
寺
と
い
い
ま
す
。
泣
き
込
み
は
、
ほ
と
ん
ど
が
男
と
女
の
こ
と
∂
十
七
歳
で
出
家
し
F
(庵
主
)
男
は
ん
の
こ
と
ま
る
で
知
ら
ん
う
ち
に
、
そ
の
悩
み
を
相
談
さ
れ
て
い
る
の
は
妙
と
い
え
ば
妙
ど
す
。
r
だ
が
、
多
く
切
男
と
女
の
話
を
聞
か
さ
れ
て
き
た
長
い
年
月
の
後
に
、
一
つ
の
悟
り
を
得
ま
し
た
の
や
。
そ
れ
は
、
恋
も
徹
底
的
に
う
ち
込
ん
で
み
れ
ば
、
仏
道
修
行
と
同
じ
な
に
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
ど
す
。
恋
人
の
た
め
に
、
世
間
の
評
判
も
、
名
誉
も
、
地
位
も
、
親
さ
え
も
捨
て
て
い
く
激
し
さ
、
厳
し
さ
は
道
を
求
め
て
生
き
る
人
と
共
通
項
が
あ
り
は
し
ま
せ
ん
か
。」
と
述
べ
て
い
る
の
を
見
て
、
若
い
人
に
接
す
る
態
度
も
真
剣
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
直
指
庵
を
訪
れ
た
人
は
、
尼
さ
ん
と
接
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
仏
教
的
情
操
を
喚
起
す
る
。
そ
こ
で
話
し
か
け
て
く
れ
る
老
尼
の
言
葉
は
一
種
特
有
の
響
き
を
持
っ
て
若
い
人
々
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
老
尼
の
言
葉
で
「
男
は
ん
、
女
は
ん
」
「ね
ぶ
り
あ
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
古
風
な
表
現
が
力
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
シ
ュ
ー
マ
イ
」
を
「
た
こ
や
き
か
い
な
」
と
言
う
よ
う
に
、
飾
り
気
の
な
い
、
心
に
思
っ
た
事
を
言
葉
に
す
る
所
に
、
若
者
が
近
づ
き
易
さ
を
感
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
老
尼
の
意
志
堅
固
な
思
想
が
、
旧
来
の
仏
教
語
の
解
説
で
な
く
、
自
身
の
信
念
と
し
て
話
す
所
に
現
代
人
の
魅
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
想
出
草
の
ノ
ー
ト
の
中
に
「
三
度
目
の
直
指
庵
。
今
日
は
報
告
に
来
ま
し
た
。
私
は
、
今
年
一
ぱ
い
で
会
社
を
退
社
す
る
ん
で
す
。
私
の
好
き
な
人
は
私
期
退
社
す
る
事
遊
告
げ
た
時
に
、
二
重
の
苦
ル
み
を
味
わ
う
と
言
い
ま
し
た
。
で
も
、
私
は
家
に
帰
る
ん
で
す
。
あ
な
た
の
ほ
の
か
な
愛
情
も
清
算
し
て
、
き
っ
と
す
ば
ち
し
い
人
と
結
婚
し
ま
す
。
ど
う
し
て
も
思
い
切
れ
な
か
っ
た
あ
な
た
へ
の
愛
も
、
と
う
て
い
二
人
は
一
緒
に
は
な
れ
な
い
事
が
わ
か
り
、
私
は
田
舎
に
帰
り
ま
す
。
直
指
庵
っ
て
、
私
の
心
を
、
す
ご
く
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
ま
す
。
今
度
は
い
つ
来
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
度
来
る
時
は
、
き
っ
と
、
二
人
で
来
ま
す
。
そ
し
て
、
す
ば
ら
し
い
報
告
に
来
ま
す
。
洋
子
S
四
六
年
一
〇
月
二
八
日
」
直
指
庵
に
来
て
よ
か
っ
た
。
庵
主
さ
ん
σ
言
う
通
り
だ
っ
た
。
と
い
う
確
信
が
そ
の
人
を
救
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
と
結
婚
し
て
必
ず
二
人
で
直
指
庵
を
訪
れ
よ
う
。
ま
た
、
或
る
人
は
来
年
も
こ
こ
に
来
て
、
そ
の
結
果
を
報
告
し
よ
う
、
と
い
う
様
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
許
さ
れ
ぬ
恋
、
親
子
の
問
題
(
友
情
、
失
恋
、
孤
独
、
恋
愛
、
死
の
周
題
等
多
く
の
事
柄
が
若
い
人
達
の
訴
え
と
し
て
ノ
i
ト
に
綴
れ
、
庵
主
と
の
対
話
物
語
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
姿
は
宀
若
者
が
入
生
の
苦
難
の
道
に
遭
遇
し
た
時
、
最
初
に
訴
え
る
相
手
は
、
友
一一一106-一
入
で
あ
っ
た
り
、
尊
敬
す
る
先
生
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
本
人
の
最
も
相
談
し
易
い
方
を
選
ぶ
の
が
常
道
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
も
解
決
で
き
ず
、
最
後
ま
で
悩
み
抜
き
な
が
ら
、
・
仏
教
の
古
都
で
あ
る
京
都
に
来
て
、
神
社
仏
閣
を
訪
れ
、
祈
り
も
し
た
が
、
得
る
所
な
ぐ
、
洛
西
の
最
勝
の
地
を
求
め
、
こ
の
直
指
庵
に
た
ど
り
着
ぎ
、
想
出
草
の
ノ
ー
ト
を
読
み
、
多
く
の
苦
者
の
悩
み
を
知
り
つ
つ
、
、
自
か
ら
も
静
か
な
環
境
の
中
で
、
俗
世
間
を
離
れ
、
無
心
に
な
っ
て
」
心
の
動
く
ま
ま
に
、
こ
の
ノ
ー
ト
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
悩
み
を
放
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
つ
い
に
自
分
の
真
に
生
き
る
道
を
発
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
。か
も
、
庵
主
さ
ん
の
人
生
経
験
曲豆
か
な
も
の
が
、
つ
い
に
若
者
の
心
の
中
に
現
実
の
姿
と
し
て
受
取
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
従
来
の
説
教
、
教
化
の
方
法
は
、
僧
侶
の
一
方
的
な
仏
教
語
の
解
説
で
あ
っ
た
り
、
自
己
の
体
験
の
押
売
り
で
あ
っ
た
り
、・
あ
る
い
は
感
情
的
な
信
仰
状
態
と
し
て
の
信
心
発
起
で
あ
っ
た
。
悩
め
る
人
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
で
な
く
、
本
人
目
身
の
深
刻
な
反
省
で
も
な
く
、
自
覚
か
ら
生
ず
る
確
信
で
も
な
か
っ
た
。
恰
か
も
、
感
激
す
る
映
画
や
演
劇
を
見
る
如
く
、
そ
の
場
面
の
み
の
感
動
で
あ
り
、
一
辺
の
清
涼
剤
で
あ
っ
た
。
若
い
人
達
の
真
実
求
め
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
℃
よ
う
な
観
念
的
、
平
面
的
な
解
決
で
は
な
く
、
自
己
決
定
す
る
自
内
証
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
中
は
余
り
に
も
、
喧
噪
に
し
て
煩
雑
な
こ
と
が
多
す
ぎ
る
。
毎
日
の
生
活
の
糧
と
な
る
食
物
の
調
達
に
し
ろ
、
隣
近
所
の
交
「際
に
し
ろ
、
日
常
生
活
が
追
い
廻
さ
れ
て
い
る
。
特
に
文
明
社
会
に
な
れ
ば
分
業
が
進
み
、
病
気
に
し
ろ
、
内
科
・
眼
科
・
外
科
等
、
病
気
の
種
類
に
よ
っ
て
医
師
も
変
っ
て
ゆ
く
、
更
に
最
近
の
交
通
網
は
各
会
社
の
乗
り
入
れ
に
よ
っ
て
、
便
利
で
あ
る
反
面
複
雑
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
代
社
会
は
文
明
が
も
た
ら
す
複
雑
さ
の
為
に
、
毎
日
の
労
働
に
追
わ
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
極
端
に
神
経
を
す
り
減
ら
し
、
か
つ
、
そ
の
中
に
お
い
て
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
積
み
重
さ
ね
て
い
る
。
誰
れ
し
も
人
生
の
矛
循
を
感
じ
、
社
会
悪
を
痛
切
に
看
取
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
如
何
に
し
て
是
正
し
、
乗
り
切
る
か
が
問
題
ど
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
誰
れ
も
が
静
閑
な
地
で
、
大
自
然
に
接
し
な
が
ら
静
か
に
自
分
を
見
つ
め
て
生
活
し
た
い
と
念
ず
る
の
で
あ
る
。
仏
教
の
現
代
化
そ
の
も
の
は
各
種
の
見
方
が
あ
る
が
、
若
者
は
現
代
の
世
相
の
中
に
あ
っ
て
、
常
に
伯
己
の
悩
み
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
が
、
今
日
の
若
者
の
悩
み
を
正
面
か
ら
取
り
組
む
姿
勢
が
仏
教
側
に
な
い
。
寺
院
仏
教
は
葬
式
の
場
で
あ
っ
た
り
、
若
者
の
お
茶
お
花
の
修
養
道
場
で
あ
っ
た
り
、
教
化
の
場
で
あ
っ
て
、
悩
み
を
も
つ
人
の
泣
き
込
み
寺
な
り
、
駆
け
込
み
寺
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
持
っ
た
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
解
決
し
て
く
れ
る
寺
が
余
り
に
も
少
な
い
。
現
代
の
若
者
は
大
自
然
の
中
に
静
か
な
環
境
を
求
め
、
し
か
も
同
年
輩
の
人
々
の
集
る
中
で
、
自
分
個
人
を
み
つ
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
求
め
て
い
る
も
の
に
応
ず
る
た
め
に
は
、
寺
院
は
静
寂
な
し
か
も
、
清
掃
の
よ
く
行
き
届
い
た
環
境
を
作
り
、
誰
で
も
気
軽
る
に
入
れ
る
場
所
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
仏
教
の
原
理
を
自
ら
理
解
で
き
る
よ
う
、
本
人
の
要
求
に
応
ず
る
応
病
与
薬
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
若
者
が
耳
を
か
す
よ
う
な
対
話
が
で
き
る
こ
と
が
要
件
と
な
ろ
う
。
若
者
は
真
実
に
自
己
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
に
応
ず
る
一
方
法
と
し
て
は
想
出
草
の
ノ
ー
ト
に
悩
み
を
表
現
さ
せ
、
環
境
と
対
話
を
与
え
る
こ
と
も
現
代
化
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
一
朝
に
し
て
出
来
上
る
も
の
で
な
く
、
個
々
人
の
努
力
と
た
ゆ
ま
ざ
る
工
夫
に
よ
り
、
常
に
そ
の
時
代
に
応
ず
る
対
機
説
法
で
あ
る
。
(仏
教
大
学
教
授
・
社
会
福
祉
学
)
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